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RINGKASAN 
 
Pemilihan kepala desa (pilkades) di Indonesia masih dilakukan secara 
konvensional. Metode konvensional ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain: proses 
penghitungan surat suara yang lambat, hasil perhitungan suara kurang akurat, tidak ada 
salinan terhadap kertas suara jika ada kerusakan, sulitnya perhitungan kembali jika terjadi 
ketidak percayaan terhadap hasil perhitungan suara, rawan konflik, dan besarnya anggaran 
yang dikeluarkan, serta efek lingkungan hidup terhadap penggunaan kertas surat suara. 
Dari permasalahan diatas maka penulis mengembangkan suatu sistem untuk melaksanakan 
pilkades yang memanfaatkan teknologi informasi yang disebut Elektronic Voting (e-voting) 
sebagai pengganti surat suara yang sah. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem e-
voting berbasis web dengan menerapkan komputer sebagai sistem pelaksanaan untuk 
pemilihan kepala desa. Tujuannya untuk mengurangi kelemahan pada pilkades yang 
selama ini digunakan di desa-desa. Serta mengurangi penggunaan kertas selama pilkada 
berlangsung.   
 
Kata kunci : sistem e-voting, pemilihan kepala desa, komputer. 
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ABSTRACT 
 
Electrinion of village (Pilkades) in Indonesia is still done conventionally. This 
conventional method has several weaknesses, among others: slow vote counting prosess, 
incaccurate vote counting, no copy of the ballot if there is damage, the difficulty of 
recalculation in case of distruct of the vote counct, conflict-prone, aand the size of the 
budget issued, and environmental effect on the use of ballot paper. From the above 
problems the authors developed a system to implement pilkades that utilize information 
technology called Elektronic Voting (e-voting) as a subsitute for a valid ballot. The result 
of this reaserch is a web-based e-voting system by apllying computer as the implementation 
system for village head election. Thw goal is to reduce during the pilkades progress. 
 
Keywords : e-voting system, village head election, computer. 
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